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01.111150 GIINZRAL Di LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente dn1 Reino, ha tenido á bien
nombrar sub director (1( la Academia de Ampliacion
al teniente de navío de primera clase D. Carlos
Ponce de León.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Septiembre de no.
FBANcis :0 SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2 392 en que traslada oficio del comandante de
Marina de la provincia de Cadiz proponiendo se
eleve la categoría de la Ayudantía del distrito de
Conil; S. L. el Rey (q, D g. ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la citada Ayudantía del distrito de Conil, sea de
sempeñada por un oficial de la escala de reserva de
la clase de teniente de navío.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. —Dios guarde á V. E. muchós
años.—Madrid 18 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Capitán general del Departamento de Cádiz,
11\TAIMERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el al
feréz de la escala de reserva de Infa,ntaría de Marina,
D. Jaudio Domínguez Alfonso; S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer se le conceda la residencia para Chi
clana (Cádiz), en la situación de excedente en que se
halla, sin perjuicio de que pueda disfrutarla igual
mente en esa Ciudad y el Almendro (IIuelva).
De Real orden colnunicada por el Sc. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, y de
más fines, siendo resultado de la instancia que cursa
á este Mini4L;rio, con su oficio núm. 2 867 de 7 dc i
a3tual. —Dios guarde á V. E. muchos años.—.Madrid




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.. Accediendo á lo solicitado por el alfé
rez de de la escala de reserva de Infantería de Ma
rina, D. Bernardo Pérez y Péi'ez, en la instancia que
cursó Y E á este Ministerio, con su oficio núm. 2.868
de 7 del actual; S. Y1 el Rey (q D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se conceda al expresido oficial, autorización
para recidir en Chiclana (Cádiz) sin perjuicio de que
pueda igualmente recidir de esa Ciudad, mientras que
continue en la situación de excedente, en que se en
cuentra.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos que se expresan.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
(Iba ido Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo.. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) y en gu noma
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner sea destinado á la Compañía de ordenanzas
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de este 151inistei io, en concepto de agregado. el te
niente de Infantería de Marina D. Alfonso Albacete
Dueñas, regresado enfermo de Fernando Póo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos.




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado destinar como efec
Iivo á esa Compañía, al soldado de la tercera compa
ñía del primer batallón del primer regimiento de In
tontería de Marina, D. Cárlos de Castro y León, al
cual se le dará de alta al causar baja en la misma
por cumplido de su compromiso, el llamado Isidro
González Ontanaya. que según la comunicación de
V., núm. 450 de 3 del actual, cumple en el próximo
mes de Octubre.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de -larina, digo á V. para su conocimiento
y efectos —Dios guarde á V. muchos años. Madi id
20 de Septi¿-mbre de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lp dispuesto
en la Real orden de generalidad de 6 de Agosto ulti
mo, (13. 0. núM. 89); S. M. el Rey ( 1• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado
disponer cause baja en su actual destino y alta en la
Compañía de ordenanzas de Infantería de Marina en
esta Córte, el sargento primero.del expresado Cuerpo
Nicolás Lago Beceiro, en relevo del que actualmente
desempeña el cargo de la mis na, Juan Martos Gar
cía, que se encuentra cumplido con exceso del tiempo











rs también la voluntad de S M., que el citado
Martos, quede agregado á la expresada Compañía de
ordenanzas.
De ileal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Alarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente Reino, se ha dignado destinar al
educando de banda alumno de la Escuela del Cuerpo
de Infantería de Marina D. Eugenio Calvo y García,
'al primer batallon del primer regimiento del citado
Cuerpo; en cuya unidad deberá causar alta el 1.° del
próximo mesde Octubre y baja en la tercera compa
ñía del primer batallón del segundo regimiento á que
pertenece en la actualidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'20 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mantojo.
Sr. Caritán general del Departamento deFerro'.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: Con el fin de atender á las necesida
des del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la unida relación de cambios de destinos de
oficiales de Infantería de Marina que principia con
D. Eugenio Pérez Sánchez y termina con D Felix
llano Eustillo.
De Peal orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E . rara su conocimiento y
el de esa Corporación —Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 19 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino.
übaldo Montojo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena é Intendente general.








D. Fernando Casares Sánchez.... • ....
« Julian Cerro Llorente..










tEL MINISTERIO DE MARINA
a••■■■•■
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2.859, cursando instancia del médico pri
mero en situacion de residencia, D. Adolfo Núñez
Suarez, solicitando autorización para viajar por la
Península y el extranjero; S. NI. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de
Sanidad, ha tenido á bien acceder á dicha petición
dentro de la situación de residencia que disfruta y
sujetándose á lo prescrito en Real orden de 7 de Julio
último, sobre cambios de residencia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 19
de Septiembre de 1900 El Subsecretario interno,
Ubaldo iliontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 2 de Agosto úl
timo, dice al Sr. Ministro de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 14 de Abril últi
mo, se rer.-iitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro instruído al primer prac
ticante de la Armada D. Tümás Gómez Hidalgo
Pasado el expediente al Militar en 12 de layo,
expuso lo que sigue: El Fiscal Militar dice: que el in
teresado cuenta 35 años de servicio con los abonos de
campaña, habiendo disfrutado por más de dos el
sueldo mensual de doscientas cincuenta pesetas como
primer practicante de la Armada Tiene por tanto
derecho al retiro conforme al Reglamento de 24 de
Octubre de 1828 con las once vigésimaspartes del ex
presado sueldo, o sean ciento treinta y siete pesetas
cincuenta céntimos al mes, abonables por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha en
que cause baja en activo.—Yovoa.—Conforme el Con.
sejo en Sala de Gobierno, con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo significo á V. E para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la .Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, se ha sJrvido resolver como en
la misma se propone.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado) á Y. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid
20 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
°baldo Állo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Sr. Director de la Junta de Clase pasivas.
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Excmo. Sr.: S n'el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del W,Iino, se ha servido conce
der la situación de excedencia, para esta Corte y
Cartagena, al .contador de navío de primera clase
D. Rodolfo Espa y llasset, debiendo cobrar sus habe
res por la Habilitación de éste Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 18
de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
crbena•
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 15 del actual,
los doce años de efectividad en su empleo, el conta
dor de navío D. José González de Querredo y Sume);
S. M. el Rey (q• I). g.) y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, se ha servido concederle la gratifi
cación anual de seiscientas pesetas que deberápercibir
desde la próxima revista.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de Septiembre de 19C0.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el contador de navíti D José Moya Guetenti, en
súplica de dos meses de licencia por enfermo; S M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien acceder á los deseos del
recurrente y aprobar á la vez, el anticipo concedido
por V. E.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo maniEsto á V. E. para su conocimiento,
siendo contestación á su comunicación núm. 2 237 de
12 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Septiembre de 190.0.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 111021tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta-é
gena.
Sr Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Ihbiendo cumplido la edad regla'
mentaria el Comisario de Marina, D. Bernardo Duelo
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y Betancourt; S M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la-Reina ilegente del Reino, se ha servido concederle
el retiro del servicio señalándole el haber provisional
de cualro cientas ciwcueida pesetas mensuales, ó sean
1gs "poda céntimos del sueldo de seis ii pesetas
anuales que disfrutó por más de do's años, cuyohaber percibirá por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona. Se encuentra comprendido en
el ad 2 ° del Real decreto de 16 de Octubre de 1882,
hecho extensivo á Marina por Real orden .de 22 d(
mismo mes y con derecho. por tanto á_ justificar su
existencia por medio de (-Aicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. – Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SIL\ ELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministorio yDirector gene
ral de Clases pasivas.
=EU° ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((-1 D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente de,1 Reino, accediendo á instan
cia cursada por V. E. del segundo Cape114n con desti
no en el penal de Cuatro-Torres, D. Antonio López
Carrascosa, de conformidad con lo informado por el
Vicariato general castrense, ha tenido á bien conce
derle la situación de excedencia para Alinuñecar,
Granada y Madrid, debiendo tener presente lo dis
puesto en Real orden de 7 de Julio último y nombrar
para relevarle en el expresado destino al 'de igual
empleo, D. Juan Lecea y Escalzo, y para el Hospital
de Ferrol en sustitución de este al del mismo empleo,
D. Alberto Pallás Monseny, debiendo no empezar á
hacer uso de la excedencia ercitado López Carrasco
sa, hasta tanto no entregue al nombrado el destino
que desempeña
De Real orden comuhicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. – Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 18 de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
VbaNO Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Provicario general Castrense.
AUXIL AMIS DE LAS cric:NAs
Excmo. Sr : En vista de la instancia promovida
por el escribiente de segunda clase de las Oficinas
de Marina afecto á esa subdivisión, D. Antonio Fer
nández Otero, en la que solicita aumento de sueldo
de dosdenlas (.i)lcitenla pesetas anuales, con arreglo á
lo que determina la Real orden de 15 de Noviembre
de 1895; S. M el Rey (g. I) g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servicio desestimar
dicha petición por no ser de aplicación á la segunda
sección la soberana disposición que se cita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efec
tos, siendo resultado de su cartp, oficial número 2.394
de 8 del pasado —Dios guarde á V E.muchos años.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Nicolasa lialiño Drage, viuda del primer
maquinista que fué de la Armada, D. Rafael Cores,
en solicitud de que á su hijo Rafael, se le conceda
ingreso en el Cuerpo de_ Auxiliares de las Oficinas de
Marina previo el correspondiente examen; S. M. el
Rey (q. D. g., y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servicio desestimar dicha petición por
carecer de derecho la solicitante á lo que pretende,
por no serle de aplicación las Reales órcienes de 18
de Diciembre de 1895 y 1.° de Abril del siguiente año.
De Real orden comunicada por el Sr. 111.inistro de
N1arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á su carta núm. 2 562.—Dios guarde á




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Como consecuencia de la comunicación de Y. S.
de 17 de Julio último, remitiendo instancias de los
escribientes de primera y segunda clase del Cuerpo
de Auxiliares de las Oficinas de Marina, D. Joaquin
13. Ortega Tuason y D. Basilio San José, en súplica
de su baja en el servicio por no convenirles su regre -
so á España en las condiciones que determina la
soberana disposición de 28 de Enero de 1899; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servicio acceder á los deseos de los re•
currentes, debiendo por tanto ser baja definitiva en
el mencionado Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento, efec
tos oportunos y en contestación —Dios guarde á
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4
rn:TICANTES
El Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 28 de Agosto último, dice al
Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
Exorno Sr : Con Real orden de 26 de Agosto de
1899, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente instruido á instancia del primer
practicante excedente indígena, D. Braulio Eirmendi
Tuason, en solicitud de retiro.—Pasado el expediente
al Fiscal militar en 28 de Abril último, expuso lo que
sigue. --- «El Fiscal militar dice: que eladju nto expedien
te se hainstruído á instancia del primer practicante
sin sueldo, segundo efectivo de la Armada é indígena
de Filipinas D. Braulio Eirmendi Tuason en sl)licitud
de retiro que por sus años de servicio le corresponda.
Dé sus antecedentes aparece contar 40 años de ser
vicio habiendo percibido durante 12 el sueldo mensual
de sesenta ydos pesos cincuenta centavos que esel mismo
señalado en la Peninsula á los segundos practicantes
con el consiguiente aumento del real fuerte por de
vellon, como satisfecho en Ultramar.—Bajo este con
cepto y debiendo regularse los retiros de los practi
cantes de la Armada, indígenas de Filipinas por el re
glamento de 7 de Enero de 1785 y Real orden de 26
de Julio de 1861, según lo resuelto en la de 116 de Oc
tubre de 1890, dictada de acuerdo con lo informado
por este Consejo.Supremo, en el unido expediente de
retiro del practicante de primera clase, D. Pablo
Mans Verónica, procedge que conforme á la propor
ción establecida en el Real decreto de 24 de Octubre
de 1828, se le conceda el retiro con las dieziseis vi
gésimas partes de sueldo de segundo practicante en
la Península ó sean cien pesetas al mes abonable por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases pasi -
vas, á partir de la fecha en que haya causado baja en
activo.—Novoa.—Conforme el Consejo, en sala de
gobierno, con el precedente dictamen de su acuerdo
lo significo á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habi'mldose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, se ha servicio resolver como en
la misma se propone.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos oportunos.—Dios guárcle á V. S. muchos años
Madrid 19 de Septiembre de 1900.
E'. Sulnecrefario int( rino,
Ubaldo Alontojo.
Sr. Jefe de la Comisión liquidadora de la Marina
Española en Filipinas.
Sr. Director de la .Tunta de Clases pasivas.
•
F3GONEROS
Excmo. Sr:. El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra yMarina en acordada de 10 del actual, dice
á este de Marina, lo que sigue:
«Exorno. Sr.: Coa 1■,-3a1 °raen de 15 de Marzo últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente de inutilidad instruído al fogonero
de primera clase de la Armada Jacobo Taracido Ló
pez, para deducir el dei-echo que le asistí al disfrute
de retiro Pasado el expediente al Fiscal Militar en 21
de Julio, expuso lo que sigue: El Fiscal Militar dice:
que el marinero fogonero de primera clase de la Ar -
macla Jacobo Taracido López, cuenta más de veinti
cinco años de efectivos servicios, sin llegar á treinta.
En tal virtud y con sujeción á lo dispuesto en el Real
decreto de 1:3 de Noviembre de 1832 y en la Real or
dell. de 20 de Noviembre de 1854, hecha extensiva á
Marina por otra de 30 de Noviembre de 1871, y en el
art. 19 de la Ley de' 24 de Junio de 1867, precedeque
se le conceda el retiro para que se le propone,
asignándole el haber mensual de veintidos pesetas cin
cuenta céntímos que habrán de satisfacérseles por la
Delegación de Hacienda de la Coruña, á partir de la
fecha en que cause baja en Marina.—I). I.—E1 Te
niente Fiscal.—Julio Segura.—Conforme el Consejo
en Sala de vacaciones, con el precente dictamen, de
su acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
cle S M»
Y habiéndose conformado el Rey (q D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
seda acordada, de Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y demás et'ectos.—Dios guardl á




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr : El Sr. Ministro de Obras públicas, en
Real orden de 16 de Junio último, dice á este Minis
terio lo que sigue:
«Excmo. Sr : El Gobernador civil de la provincia
de Valencia, en 2 de Marzo último, hubo de manifes
tar á este Departamento por conducto de la Dirección
general de Obras públicas, las continuas quejas ex
puestas por comerciantes y navieros, acerca de los
entorpecimientos que á las faenas comerciales, cau
sa la intervensión de la comandancia de Marina,
en lo referente á la designación del punto de
atraque de los buques, debido á la falta de unidad
que de ello se deriva en todo lo concerniente al
tráfico; pasada esta comunicación á informe del Ingeniero jefe de obras públicas. de la indica,..a provincia,
en 15 de Marzoc.tado, este hubo de evacuarle en 31
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del mismo, indicando que no representando la cues
tión de que se trata un problema de naútica, y sí uno
intirnamente relacionado con el trazado, y construcción
de las obras del puerto y por tanto, constituyendo un
problema de ingeniería, no había más remedio, á su
entender, para evitar el dualismo consiguiente, ori
ginado de la intervención en usunto tan coricretu de
las autoridades de Marina y de las de este Ministerio
que se cumpliera lo que la ley de puertos dispone se
gún la interpretac ón del -Consejo de Estado y las
Reales órdenes dictadas en su consecuencia, con fe
cha 23 de Abril de 1893 y 28 de Enero de 1895 y cir
cular de 25 de Julio de 1896, referente á la designación
delazona que cada barca ha de ocupar enlos muelles;
y con tanto más motivo cuanto que no en todos los
puertos de España, hace tal designación la autoridad
de Marina. En Sevilla, Santander, Coruña y otros se
halla organizado, éste servicio. con arreglo á las pres
cripciones legales y la Dirección facultativa de las
obras, determina el sitio que ha de ocupar la embar
cación, al propio tiempo que la superficie en que han
de descargarse las mercancías que de ella procedan
ó á ellas esten destinadas, y por tanto, la foima de
explotaci.-Sn del puerto; en vista de todo lo cual; S M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer, se reitere á
V. E. el cumplimiento de las Re-ales dispoSiciones,
anteriormente citadas »
Lo que de la propia Real orden, c municada por
el Sr. 11inistro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y el del comandante de Marina de Va
iencia para que informe sobre el particular.—Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de losDepartamentos de
Cádiz y Ferrol, para que oyendo á su vez á los co
mandantes de Marina de Sevilla, Santander y Coru
ña, manifiesten la forma en que en estos puertos está
organizado el servicio de atraque de los buques á los
muelles.
REZDMPENSAS
Excmo Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina en Real orden fecha 7 del actual,
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, con Real orden de 14 de Julio últi
mo, promovida por el sargento primero de Infantería
de Marina Joaquin Navarro Pacheco, en súplica de
pensión por acumulación de tres cruces del Mérito
militar con distintivo rojo que posee, una de ellas
pensionada con dos pesPtas cincueraa céntimos men
suales, teniéndo en cuenta lo dispuesto en el artículo
-•••■••■•••■t•Mq1
49 del rey:lamento de la orden; 5. M. el Rey (g. D g)
y en su nombre la Peina Regente cid Reino, se ha
ser \ ido conceder al recurrente la pensión mensual
dec.nco pesetas que le corresponde por el expresado
cencepto »
Lo que de la propia [leal orden cumunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes y como resultado
de su carta oficial núm. 1 233 fecha 31 de Mayo últi
mo.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 20
de Septiembre de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
del segundo contramaestre D. Constantino Mendez
Ptodrígiiez, cursada por V. E. con carta núm. 151 de
15 de Enero último, en súplica de que se le ponga en
posesión de una cruz que se le otorgó por Real orden
de 8 de Julio de 1898, á propuesta cablegrálica de 1.°
de Junio del mismo año, formulada« por el entonces
Comandante general de la Escuadra del Atlántico; y
resultando que en rfecto, por dicha Peal orden se con
cedieron, aparte de otras recompensas, ocho cruces
de plata del Méritg naval con distintivo rojo pensiola,-
das para individuos que resultaron heridos y 14 de la
misma orden y distintivo pero sin pensión para igual
número de aquellos que no obstante no haber resulta
do heridos se distinguieron hasta aquella fecha en las
operaciones llevadas á cab ) contra los americanos
en Santiago de Cuba; resultando, que pedidos á dicho
Comandante general de la escuadra los nombres de
unos y otros individuos no pudo por las vicisitudes
por que atravesó la misma, ni ha podido hasta ahora
por falta de datos, facilitar más que algunos de los
que no fueron heridos, los cuairs se expresan en la
adjunta relación que da principio con el segundo con
destable Juan Aheu y termina con el fogonero de pri
mera clase Andrés Aragón, entre los que aparece el
contramaestre que promueve este expediente; S. M.
ha tenido á bien disponer que sin perjuicio de am
pliarse en su día la relación,de que se trata, se ponga
en posesión á los nombrados, de las recompensas
que al frente de cada uno se expresa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid
19 de Septiembre de 1900.
• El Subsecretario interino,
(iba/do Monlojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
E9,
•••••••••
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Eelowrioen:a3 que 33 1e3 conceden.
Cruz reja de,plata del Mérito naval.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
-bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz de segunda clase del Mérito naval con
distintivo blanco al ingeniero industrial, D. Cárlos
Luis cle Eizaguirre y de Eizaguirre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
-,1Z5:101+11.-
Excmo. Sr.: En Real orden .del Ministerio de la
Guerra fecha 12 del corriente mes, se dice á este de
Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista de la instancia que cursó
V. E. á esto Ministerio con Real orden de 11 de Junio
de 1899, en que el comandante de Infantería de Mari
na D. Luis Mecía y FtiJóo, solicita se le conceda l
cruz de segunda clase del Mérito Militar con clit:nti
vo rojo, pensionada. en vez de la de primera clase, de
igual Orden y distintivo también pensionada, que
obtuvo por el combate de Aguacatones (Cuba), ocu
rrido el (Ií1 19 de Febrero de 1898; el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vicio desestimar la petición del recurrente por habér
sele otorgado dicha recompensa por mérito anterior
al que se le recompensó con el empleo de comandan
te.»
Lo que de la propia -Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento efectos consiguientes y como resultado
de su carta oficial núm. 1 960, fecha 19 de Junio del
año último.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 20 Septiembre de 1900.
El . Subsecretario interino,
Ubaldo Aloni0j0
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
a
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra se di
á este de Marina en Real orden fecha 7 del actual lo
siguiente:
«Excmo Sr : En vista de la instancia promovida
por el alférez de Infantería de Marina I). Francisco
Medina Alcalá en solicitud de mejora de recompensa
1 por servicios en la pasada campaña de Cuba, alegan
; do que tiene pendientes de resolución las propuestas
formuladas por la toma de Campanero el 10 de Mar
zo de 1898 y la de Sobreros el 7 de Junio de 1897; el
Rey (q. D. g) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer se manifieste al intere
sado que por las referidas propuestas se le ha conce
dido la cruz de primera clase del Mérito militar con
distintivo rojo, por la primera de aquéllas (Real or
den de 16 "de Marzo de 1899) y la de igual clase de
María Cristina por la segunda (Real orden de 12 de
Junio próximo pasado). »
De la propia Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, siendo resultado de su carta nú
mero 3.814 fecha 6 de Octubre del año último.—Dios




Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CrIAS DE T.Z.TD Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr : S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido.á bien dis
poner que con destino á la Biblioteca de este Ministe
rio se adquiera un ejemplar de la obra titulada Nue
vas leyes de Hacienda, de que es autor D. Salvador Ha
ventos, cuyo coste es de cinco pesetas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec




Sr. Intendente general de este Miniterio.
MATERIAL
Exorno Sr : Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm 2.170 de 4 del corriente. en que manifies
ta que el inventario del acorazado Pclayo, fué levanta.
do por la Jefatura de armamentos de ese arsenal,
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faltando solamente para ultimarlo, conocer las va
riaciones introducidas en el mismo, desde que salió
del establecimiento expresado; S. M. el Rey (q D. g
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer, se sirva Y E. remitir dicho in_
ventano al Capitán general cid Departamento de
Cádiz, para que la Jefatura de armamentos del arse_
nal de la Carraca, teniéndolo presente en unión de
los datos que deben ser facilitados por el acorazado
Pelayo en cumplimiento de lo prevenido en la Real
orden de 24 de Agosto último, proceda á redactar el
reglamento de pertrechos del referido buque.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efe°.
tos consiguientes —Dios guarde á V E. muchos
años. Madrid 17 de Septiembre de 1£00.
El Subsecretario interino,
¿'baldo Jiont jo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
crena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. ha tenido á bien autorizar el
gasto necesario para la impresión y encuadernación
de 300 ejemp ares del prógrama de estudios de los
maquinistas electricitas, cuyo importe de setenta y
cinco pesetas deb rá efectar al capítulo cuarto, artí
culo tercero del vigente presupuesto, concPpto de
gastos de material de oficinas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V E para su conocimiento y efec
tos consiguientes —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Septiembre de 1900.
El Subs( cretario interino,
Ubaldo Monto,151




Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q• D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Josefa
Peña Mera, viuda del marinero fogonero de segunda
clase de la Armada Manuel Jordán Mera, que desa.
pareció en el combate naval de Santiago de Cuba el
día 3 de Julio de 1898, como comprendida en la Ley
de 8 de Julio de 1860, la pensión anual de doscientas
cuarenta pesetas, que señala la tarifa núm. 2 de las
publicadas por Real orden de 29 de Enero de 1868,
para la aplicación en Marina de la Ley de 8 de Julio
de 1860, á familias de paleadores marineros, con
cuya denominación se conocian antes los actuales
marineros fogoneros de segunda clase, que és el em
pleo que disfrutaba el causante Dicha pensión debe
abonar e á la interesada, en concepto de provisional
y á reserva de reintegrar al Estado, las cantidades
que hubiere percibido en el caso de que su marido
apareciese, por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el 4 de Julio de 1898, día siguiente al del óbito,
ó en que desapar 'ció el camante en funci Sn de
guerra, y mientras permanezca viuda; debiendo con
firmarse en definitiva el expresado beneficio, tan lue
go como se justifique el fallecimiento del mismo cau
sinte, ú obtenga la interesada la oportuna declara
ción judicial supletoria, con arreglo á las leyes civiles
y en la forma que estas determinan.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y demás efectos correspondientes.-1)ios guarde á
1 V. E. muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de1900. FRANCISCO SILVELA.
I Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
*31)1
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo ha tenido á bien conceder á Soledad
Mouriz Sardina, viuda del marinero fogonero de se
gunda clase J( sé Montero Peña, que falleció en Nor
fon (Estados Unidos), el día 6 de Julio de 1898 á con
secuencia de heridas recibidas en el combate naval
de Santiago de Cuba el 3 del propio mes y año,
como comprendida en la Ley de 8 de Julio de 1860,
la pensión anual de c'asicientas cuarenta pesetas señala
da en la tarifa núm 2 de las publicadas por. Real or
den de 29 de Enero de 1868, para la aplicación en
Marina de la citada Ley, á familias de paleadores
marineros y particulares, hoy fogoneros de segunda
clase Dicha pensión debe abonarse á la interesada,
por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde
el 7 de Julio de 1898 siguiente día al del fallecimien
to de su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimien
to y efectos correspondientes----Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FuAscrsco Sir,v PILA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
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disponer que la pensión del Tesoro de mil setecientas
aeinticinco pesetas anuales, abonables por las cajas
de la Isla de Cuba, con el aumento de dos pesetas por
una, que por Real orden de 4 de Abril de 11-,98 se
concedió á D a María Petrona Valdés, en concepto de
viuda del capitán de na-vío de la Armada retirado,
D. Juan Bautista Sollosso y Sollosso, se consigne á la
interesada, desde 1 ° de Enero de 1899, por la Paga
duría de Clases pasivas, la referida pensión de mil
setecientas veinticinco pesetas anuales, sin aumento al
guno, é interín conserve su actual estado. cesando en
fin de Diciembre de 1898, previa la correspondiente
liquidaci n, en el percibo de su citado anterior seña
lamiento; la cual quedará sujeta, en cuanto á su resi
dencia en Ultramar, á las disposiciones diutadas, ó
que se dicten por el Ministerio de Hacienda. respecto
á las pensionistas que residen en el extranjero.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos. - Dios guardP á V. E. muchos
años.—Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases Pasivas.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Ilerme
negildo Núñez Alonso, y á su esposa Florentina
Piñeiro Ferreiros, padres, pobres, del marinero de
segunda clase Manuel que pereció en el naufragio
del crucero Reina Regente el 10 de Marzo de 1895, en
estado de soltero, como comprendidos en el Decreto de
las Córtes de 28 de Octubre de 1811, la pensión anual
de ciento tr inta y siete pesetas, que señala el art. 5 °
del citado Decreto á familias ele soldados. Dicha pen
sión debe abonarse á los interesados en copartici
pación y sin necesidad de nuevo señalamiento á favor
del que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra, desde el 1.° de Diciembre de 1899, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio, sepún dis
pone la Real orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 12 cle Septiembre
de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres Capitán general de Ferrol y Director 'generalde Clases pasivas.
Excmo. Sr. Conforme el fley (g. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Carmen
Torrente Martínez, viuda del marinero de segunda
clase de la Armada José López Feal, que falleció de
fiebre amarilla en Cuba el día 21 cl Diciembre de
1895, como comprendida en la Ley 15 de Julio de
1896, la pensión anual de cilvlo ochen'a y dos pesetas
cincuenta céntimos, que señala la tarifa núm. 2 de la
Ley de 8 de Julio de 1860 á familias de soldados Di
cha pensión debe abonarse á la interesada For la Pa
gaduría general de Clases pasi■ as, desde el 22 de Di
ciembre de 1895. siguiente día al del fallecimiento de
su marido y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Alarme'
Ramos Valera, padre. pobre, del marinero de segun
da clase. Francisco Ramos Martín, que pereció en el
naufragio del crucero Reina Regente el día 10 de Mar
zo de 1895, en estado de soltero, corno comprendido
en el Decreto de las Córtes de 28 de Octubre de 1811,
la pensión anual de ciento treinta y siete pesetas, que
señala el art. 5.° del citado Dec' eto á familias de sol
dados. Dicha pensión debe abonarse al interesado
por la Delegación de Hacienda de Málaga, desde el
29 de Noviembre de 1899, fecha en que se terminó
la información de pobreza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de 11,00.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo Sr : Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo ha tenido á bien conceder á JOSé
lirnacio Urquizu Eizaguirre, y á su esposa Francisca
Alberdi Arrieta, padres, pobres del soldado de Infan
tería de Marina Manuel, que falleció de fiebre amad_
lla en Cuba el día 4 de Febrero de 1996, en estado de
soltero, como comprendidos en la Ley de 15 de Julio
de 1896 la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cincufwia céntimas, que señala el art. 5 de la Ley
de 8 de Julio de 18(30 á familias de soldados. Dicha
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pensión debe abonarse á los interesados, en compar
ticipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á
favor del que sobreviva por la Delegació i de Haden
da de Guipúzcoa desde el 19 de Noviembre de 1899,
fecha de su instancia en solicitud del beneficio, según
dispone la Real orden de Marina de .12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y.E.muchos años Madrid 12 deSeptiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Aseen
Sión Noguera y Balsalobre, 'viuda del artillero de
mar de primera clase de la Armada, Damián Celelrán
Conesa, que desapareció en el combate naval de San
tiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, como com
prendida en la Real orden de guerra de 26 de Julio
de 1884, de carácter general y dictada de confor
midad con lo informado por el Consejo de Estado en
Pleno, la pensión anual de doscientas setenta y tres
pesetas setenta cinco céntimos, que señala la tarifa
núm dos de la Ley de 18 de Julio de 1860 á Familias
de cabos, á cuyo empleo están equiparadGs los arti
lleros de mar de primera clase de la Armada. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada, en calidad de
provisional y á reserva de reintegrar al Estado las
cantidades percibidas si el causante apareciese, por
la Delegación de Hacienda de Murcia, desde (I 4 de
Julio de 1898, día siguiente al en que se supone fa.
lleció su marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
mientos y efectos correspondientes —Dios guarde á
V E. muchos años. NIadrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Conse,o y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de de 4 de A bril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión de Indias de m,1 setecien
tas ochenta pesetas al año. abonable por las Cajas de
Filipinas, que por Real orden de 11 de Diciembre
de
1884 fué concedida á D.' María Cecilia Carderelly
Bousquet, en concepto de viuda del ingeniero jefe de
•
segunda clase de la Armada D. Antonio Pérez Cas
tro, se consigne á la interesada desde 1
° de Enero
de 1899, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
la pensión anual de mil ciento veinticinco pesetas. que
es la del Montepío que le corresponde en la Penínsu
la, con arreglo al empleo que disfrutaba el causante
cuando falleció, previa la correspondiente liquida
ción, é interin conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su connci
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 12 de Septiembre
de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general de
Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juliana
Castro Montero, viuda del artillero de mar de prime
ra clase Enrique Pita Fernández, que falleció á con
secuencia de heridas recibidas en el combate naval
de Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 189, como
comprendida en la Ley de 8 de Julio i860, la pensión
anual de doscienta: setenta y tres pesetas setenta y cinco
céntimos, que señala la tarifa núm. 2 de la citada
Ley á familias de cabos á cuyo empleo está equipa
rado el que disfrutaba el causante cuando falleció.
Dicha pensión debe abonarse á la interesada, por la
Delegación de Hacienda de la Coruña desde el 4 de
Julio de 1898 siguiente día al del fallecimiento de su
marido, y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 12 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. ha tenido á bien conceder á Juana
Cartelle Doval, viuda del marinero de primera clase
de la Armada Eduardo Bello Martínez, que falleció
en el combate naval de Santiago do Cuba el día 3 de
Julio de 1898, como comprendida en la Ley de 8 de
Julio de 1860, la pensión anual de ciento ochenta y dos
pesetas cincuenta céntimos, que señala la tarifa núme
ro 2 de la citada Ley, á familias de soldados, que es
el empleo que disfrutaba el causante cuando falleció
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corno marinero. Dicha pensión debe abonarse á la 20 de Febrero de 1899, fecha en pi e se dió por ter
interesada, mientras permanezca viuda por la Dele- minada la información de pobreza, pites hasta esa
gación de IIacienda de la Coruña, desde el 4 de Julio fecha no pudo legalmente promoverse la reclama
do 1898, que es el siguiente día al del 'fallecimiento ción.
de su marido. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. a muchos años.—Madrid 12 de Septiembre de 1900.
muchos años Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVEL
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Bey (q. D g ) y en su
nombro la Reina Regente del Reino, con lo expu ,sto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
María Manuela Pérez Fernández viuda del coman
dante de Infantería de Marina, retirado D Antonio
Costela Picos, c mo comprendida en la ley de '22 de
Julio de 1891, la pensión anual de mil ciento y inticin
co pesetas, sesíalada en la tarifa al fólio 10'; del Re
gla nento del Montepío militar á familias de coman
dantes en actividad, que es la que le corresponde con
sujeción al empleo y sueldo de retiro que disfrutaba
el causante cuando falleció Dicha pensión debe abo
narse á la interesada por la Delegación de Hacienda
. de la Coruña desde el 18 de Marzo do 1900, siguien
te día al del fallecimiento de su marido, y mientras
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
•
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Tomás
Caries Gil, y á su esposa Vicenta Alcaine, padres
pobres, del artillero de mar de segunda clase Manuel
que pereció en el naufragio del crucero Reina Regente
ei día 10 de Marzo de 1895, el; estado de soltero, co
mo comprendidos en el decreto de las Cortes de 28
de Octubre de 1811, la pensión anual de ciento ochenta
y dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el artí
culo 5.° del citado decreto á famlas de cabos á cuya
clase estan equiparados los artilleros de mar de se
gunda clase. Dicha pensión debe abonarse á los in
teresados, en coparticipación y sin necesidad de
nuevo señalamiento á favor del que sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.:, Conforme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Fran
cisco de la Calle Ortíz y á su esposa Gertrudis Mar
tinez Moreno, padres, pobres del soldado de Infan -
tría de Marina Leocadio, que falleció de fiebre ama
rilla en Cuba el dia 7 de Julio de 1896, en estado de
solero como comprendidos en la Leyde 15deJulio de
1896, la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas
cincuenta céntimos, que señala el artículo 5.° de la ley
de 8 de Julio de 1860, á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse.(í los interesados, en coparti
cipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á fa
vor del que sobreviva, por la Delegación de hacienda
de Santander desde el 8 de Enero de 1900, fec'la de
su instancia en solicitud del beneficio, según dispone
la Real orde de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 1-4 de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
.
Sres Capitán general del Departamento de Fe -
rrol y Director general de Clases Pasivas.
EUZIDOS, I1ABZRES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que el segundo celador de la
Penitenciaría de las Cuatro Torres Antonio Ortiz, haformulado en solicitud del sueldo y gratificación que leseñala el nuevo Reglamento, puesto que dichos habe -
res no están comprendidos en el presupuesto vigente.Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta núm. 2.151 de 2 delactual —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid18 de Septiembre de 1900.
El Subceeretario Interino,
Ubaldo 1ion tojoSr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar la ins_
tanda elevada por V. en sú,)lica de pluses de cam_
paña de su difunto esposo, el segundo maqui ista
D José Cervera Macías, puesto que en la legislación
• vigente en Marina no existe disposición alguna que
le dé derecho al abono de los referidos pluses.
Lo que de Real orden comunicada por el Señor
Ministro de Mar ina, manifiesto á V. para su conoci
miento.—Dios guarde á V muchos años —Madrid
18 de Septiembre de 1900.
El Subs ,cret nrio interino
Ubaldo illontojo.
A D. ClotildeBaeza Fernández.
Excmo Sr.: No existiendo crédito en el vigente
presupuesto para autorizar el abono de la gratifica_
ción de Jefe del Detall de la Escuela de aprendices
de artilleros de mar, no es posible acceder á lo soli -
citado por el capitán de fragata D. Luis León segun
gundo comandante del acorazado Arumancia que de
sempeña el ante dicho cargo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi.
nistro de Marina, manifiesto á V. E para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 2.279 de '0
de Julio próximo pasado—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. 'Madrid-18 de Septiembre de 1900.
ElSubsecretario interino,
U&aldo




Excmo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 13 de Agosto úl
titno, me informa lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Junio últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia, en la que la madre
de Cárlos Lagarza Cuervo, solicita indulto para este
de la pena que está extinguiendo: Pasado el expedien
te al Fiscal Togado, en censura de 19 de Julio que
suscribi5 el Militar, expuso lo que sigue: «El Fiscal
Togado dice: que con Peal orden del Ministerio de
Marina, fecha 9 de Junio último, se remitió á informe
del Consejo, el expediente promovido por la madre
del confinado, Cárlos Lagarza Cuervo, en súplica de
que se le conmute por cuatro
años de presidio correc
cional ó por destierro la pnna de ocho años y un día
de presidio mayor que debe extinguir —Resulta de
antecedentes que por sentencia de Consejo de guerra
celebrado en esta Capital el 28 de Abril de 1898, se
impuso á Carlos Lagarza, la expresada pena y quinien
gas pesetas de multa por el delito de falsificación de un
documento oficial, que lo fué un pasaporte expedido
P011 el jefe de. la Juri&hcción de Marina en la Corte y
refrendado por el Jefe dé Estado Mayor, con objeto de
defraudar c, una Compañía de ferrocarriles y cuareqta
pesetas de multa por haber ocultado su verdadero
nombre á un inspector de policía.---Aparace también
que se le hicieron aplicación de los beneficios de in
dulto otorgado por el Real decreto de 22 de Eruro de
1899, rebajándole la pena de dos años y un cija é in
dultándole de la totalidad de las multas de quinientas
y cuarenta pesetas —El jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corté, de acuerdo con su Auditor, informa
en el sentido de que se le conceda al interesado la re
baja de una cuarta parte de s L condena.—E1 Fiscal
Togado teniendo en cuenta que en el delincuente no
concurre mérito alguno que aconseje la conmutación
ó indulto, la gravedad del cielito, y que aun no lleva
extinguida la mitad de la condena, la que por aplica.
ción de un indulto general, se le ha rebajado ya en
dos años y un _clia y que no hay razón de equidad que
pudiera justificar se le conmute por otra más benig
na, ó se le rebaje, es de dictamen que el Consejo pu
diera servirse informar en el sentido de que por ahora
no debe accederse á lo solicitado por D a María
Cuevo.—Por delegación —El teniente Fiscal.—Fer
nando González Nktroto.» Conforme el Consejo en
Sala de Vacaciones con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo significo así á Y.E para la resolución
de S.M.»
••
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior inserto, de su Real orden lo digo á V. E para
su conocimiento y demás efectos --Dios guarde á
V. E. muchos años —Madrid 18 de Septiembre de
1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Exorno Sr.: El Asesor general de este Ministerio
al que se pasó para informe el recurso de alzada inter
puesto por D. Francisco del Valle contra la resolución
de V E. en el expediente sobre edificación de un mu
rn de mamposteria en el caño Zaporito, en 13 de
Agosto último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán general del Departamen
to de Cádiz remite á V. E. para su resolución, el re
curso de alzada interpuesto por el vecino de San Fer
nando D Francisco del Valle y Sánchez, contra el
decreto auditoriado que dictó ,en 24 ch Abril último
declarando que el puentecillo construido por el recu
rrente en el caño Zaporito de la Carraca debe desa
parecer, por invadir propiedad ajena y el muro de
mamposteria edificado sobre otro muro de tierra pa
ra contención de aguas de salinas pertenecientes á los
dueños de dicho caño, corno se halla situado en pro
piedad privada puede subsistir, si asi conviene á los
propietarios del predio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Del expediente resulta: Que en 10 de Julio de 1899
D. Francisco del Valleacudió por medio de instancia
al Capitán general de dicho Departamento, en la que
expuso que siendo dueño de la salina «Los Santos »
enclavada en el ángulo formado por el río San Pedro
y el brazo del mismo llamado del «Molino», y viéndose
imposibilitado de usar la margen izquierda.de dicho
río por haber construido en un muro de mamposteria
el dueño colindante suplicaba se le autorizase para
1Prio formar á su costa con madera y estacas, en una an
chura de un metros un paso paralelo á la indicada
brJ
4Z1
margen que le permitiera salvar el obstáculo levanta
do para llegar á su finca por la zona de uso público.
Que el Capitán general en vista de dicha instancia
v de los informes oportunos, autorizó con carácter
provisional la construcción del referido puente y dls..
puso fuese requerido el dueño del molino donde se ha
levantado el muro que impide el paso á la salina
los «Los Santos,» como tambien el ejercicio de la ser
vidumbre de salvamento que establece la Ley de
Puertos de 7 de Mayo de 1880, para que exhibiera ó
manifestase la autorización en virtud de la cual veri
ficó la obra de referencia.
Que requerido al efecto D. Salvador Viniegra co
mo esposo del).' María Joaquina Lasso, propietaria
de dicho molino, manifestó que dicho muro ha sido
levantado dentro del terreno de su propiedad, cuyos
derechos datan del año 1740 en que fué adquirido por
uno de sus ascendientes el caño Zaporito y el molino
edificado en el mismo y han sido recgnocidos por el
Ayuntamiento de San Fernando que en 1779 solicitó
autorización para construir un muelle destinado á
uso público, la cual concedió el propietario Masqués
de Ureña, declarándose en 1789 que quedaban á sal
vo susderechos á la propiedad del caño, declaración
que de nuevo hizo el Ayuntamiento en 1894 y el Capi
tán general del Departamento en 1895.
Y que justificada la propiedad y perfecto dominio
sobre el caño, terrenos y molino de Zaporito, por la
información practicada y la titulación exhibida por
D. Salvador Viniegra, esposo y legal administrador
de los bienes de D. María Joaquina Lasso, el Capi
tán general del Departamvnto decretó de conformidad
con su Auditor que dicho caño y terrenos de que se
trata son de propiedad privada, no estan situados
dentro de la zona marítima por lo que no tienen ca
rácter dé litoral no estando por lo tanto regulado el
derecho de servidumbre pública por la Ley de Puer.
tos, en que apoya su petición el dueño de la salina
«Los Santos,» resolviendo en consecuencia que el
puentecillo que provisionalmente se le permitió cons
truir al Sr. Valle, debe desaparecer por invadir
propiedad agena y el muro de manpostería edificado
por los dueños del caño Zaporito, como se halla en
propiedad privada puede subsistir; si asi conviene á
los propietarios del predio.
Justificada en debida forma que el caño Zaporito
es de propiedad privada y no está sujeto á las servia
dumbres públicas que establece la Ley de Puertos,
por no existir allí zona de salvamento, ni marítimo te
rrestre, la reclamación de D. Francisco del Valle. no
puede ser atendida por las autoridades de Marina, y
podría constituir en todo caso una cuestión de servi
dumbre de paso,cuyo conocimiento corresponde á los
Tribunales ordinarios.
Antes de practicarse las diligencias que han dado
por resultado dicha justificación, parecia que en efec
to el Sr. Vade tenia derecho á que *no se le privara
del paso para llegar á su predio, y por ello se le con
cedió permiso para establecer provisicnalmente el
puentecillo de tablas, que con tal precipitación cons -
fruyó, que dado el permiso en 26 de Agosto y dejado
en suspenso el '29, manifestó en 30 el recurrente que
ya estaba construido.
Pero despues de demostrada la propiedad de ca
rácter privado que tiene el caño Zaporito, las autori
dades de Marina no están facultadas para dar di
cha autorización, y debe por la mismo requerirse al
recurrente para que haga desaparecer el puentecillo
construido.
En su virtud procede aprobar la resolución dicta
da por el Capitán general en este expediente y des
estimar el recurso de alzada contra aquella interpues
to por D. Franci.-;To del Valle »
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
anterior informe, de su Real orden lo digo á V. E.
como resolución del referido recurso de alzada para
su conocimiento, el del interesado y demás efectos.—
Dios guarde á V E. muchos años.—Matirid 18 de
Septiembre de 1900.
- FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la sentencia dictada
por el Consejo de guerra de oficiales generales, reu
nido en lacapital cle ese Departamento el 10 de Julio
último, por la que se absuelve al alférez de fragata
graduado D. Angel Mora Gómez, del supuesto deli
to de cohecho; 5. M. el Hey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se comunique por Real orden circular á todas
las autoridades jurisdiccionales de la Armada, en
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 337 de la
Ley de Enjuiciamiento militar de Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos que se indican.—Dios guarde á y. E.muchos años. —Madrid 20 de Septiembre de 1900.
FR kNCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Con§
te, Capitanes generales de los Departamentos de Cá
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Excmo. Sr.: Habiéndose conformado el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, con el dictamen del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina de 4 del corriente, recaído en el expe
diente de pensión promovido porD.' Dolores Morales
Rosado, viuda del artillero de mar de primera clase
José Fariñas Vargas, por haber muerto su marido
en acción de guerra, sirviendo compromiso de en
ganche, s. M ha tenido á bien concederle la pensión
que solicita señalándole como definitivo el haber pa
sivo de veintidos pesetas cincuenta céntimos al mes, con
arreglo á lo que determinan los artículos 11 y 12 del
Real decreto .de 17 de Febrero de 1886, la que deberá
satis-acérsele ccn cargo al crédito consignado en el
presupuesto del Ministerio de Marina para satisfacer
las obligaciones que antes del 1.° de Julio de 1886,
estaban á cargo del extinguido Consejo de premios
de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-,
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de de Septiembre de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consültivo.
Sres Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
Informe que se cita.
Excmo. Sr.: Con Real orden de 18 de Abril últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,
la adjunta documentada instancia promovida por
D aDolores lorales Rosado, viuda del artillei o de
mar de pri nera clase José Fariñas Vargas, en súpli
ca de que se le conceda la pensión especial de veinti
dos pesetas cincuenta céntimos mensuales, con arreglo
á lo que determina el art. 12 del Real decreto de 17
de Febrero de 1886 —Pasado el expediente á los se_
fiores Fiscales, el Togado en censura de 14 de Agosto
próximo pasado que suscribió el Militar, ha expuesto
lo siguiente:
«El Fiscal Togado dice: Que el Sr Ministro de
Marina con Real orden de 18 de Abril último, remitió
á informe del Consejo expediente promovido por Do.
lores Morales Rosado, en súplica de que se le otor
gue la pensión de veintidos pesetas cincuen la céntimos
mensua,les que concede el art. 12 del Real decreto de
17 de Febrero de 1886. por haber muerto su marido
el artillero de mar de primera clase José Fariñas
Vargas, en el combate naval de Santiago de Cuba.
La Dirección del personal del Ministerio de Marina,
informa que la recurrente tiene derecho á la pensión
que solicita, dudando si debe pagarse por el presu
puesto de Marina con cal-4w á los créditos concedidos
para abonos de premios de enganche, ó desde luego
por el de Hacienda con asignación á los concedidos
para clases pasivas, duda que desvanece la Intenden
cia general, que opina debe ser satisfecha con cargo
á la
- sección 5.a de las obligaciones generales del
Estado.—E1 derecho de Dolores Morales Rosado á la
pensión que solicita, ya le fué reconocido de manera
terminante en la Real orden de 27 de Abril de 1899,
inserta en la Coleccion Legislativa de la Armada con
el núm. 75 —Esta:soberana disposición está fundada
en lo establecido en en Real decreto de 17 de Febrero
de 1886 y ley de 2 de Agosto del mismo año, y como
en esta ley se respetan las obligaciones contraídas
por el Consejo de premios de la Marina, con suje
ción á las leyes y reglamentos especiales por que se
regía, es indudable que siendo el Real decreto de 17
de Febrero de 18b6 anterior á aquella ley, el Estado
se encargó de cumplir las obligaciones que en él se
imponían al Consejo, ya en lo referente á enganches
ya en lo relativo á las pensiones que en él se estable.
cen para favorecer la conservación en el servício de
la Armada de hombres útiles.—A mayor abunda
miento debe hacerse notar que á José Fariñas Var
gas se le concedió el enganche corno artillero de mar
de primera clase con los premios y ventajas señala
dos en el Real decreto citado. En cuanto á si el pago
de las pensiones ha de efectuarse por el Ministerio de
Hacienda ó por el de Marina, el que suscribe entien -
de con la Intendencia general -que debe ser por el
último, ya que en él se consigna crédito para satis
facer las obligaciones que antes de la ley de 2 de
Agosto de 1886 estaban afectas al Consejo de pensio
nes de laMarina, y una de esas obligaciones es la de
satisfacer las pensiones que determinan los artículos
11 y 12, siendo seguro que con cargo á ese crédito,
se satisfarán otras pensiones que se encuentran en
igual caso.—Por lo expuesto el Fiscal Togado es de
opinion que Dolores Morales Rosado, tiene derecho á
la pensión de veintidos pesetas cincuenta céntimos men
suales que determinan los artículos 11 y 12 del Real
decreto de 17 de Febrero de 1886, la que deberá sa
tisfacérsele con cargo al crédito consignado en el
presupuesto del linisterio de Marina, para satifacer
las ob igaciones que antes del I.' de Julio de 1886,
estaban á cargo del extinguido Consejo da premios
de la Marina.—E1 Teniente Fiscal.—Fernando Gon
záles .Maroto.—Conforme el Conso en sala de vaca
cianes con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
pai ticipo así á V. E. para la resolución de S. M.
Dios guarde á V: E muchos años --Madrid 4
de Septiembre de 1900.—lixcino Sr. P. A. José
Arderius. Sr. Ministro de Marina.
Imprenta del Ministerio de Marina
•
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Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio de 1-II pesetas en la admi
nistraci 5n de este BOLETiN,
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OBRAS DE VENTA
.EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS
111011110TE1110
Derrotero de la costa septentrional de Espalia, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896.... . . . ..... . 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cab.) de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 050
Derrotero gerw,ral del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de A frica, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 18.17..... 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas < órcega, t erdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regencia de Túnez, 1883. 700
1)errotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Ialea. en Grecia; las Islas kiicas,
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y- las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 5,00
1.errotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de !as islas Antillas y de las costas orien
tales de merica: parte primera; comprende las An
tillas. con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas: 19o.
Derrotero idem: tomo II; comprt n.le las costas de
Tierra firme. Seno Mejicano y costa de los E-ta,dos
Unidos, desde el cabo liattera.s; 1865, por D Gonzalo
de Murga.. 5,00
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipié
lagode las Carolinas; 18-6 1,00
D'errotero de las islas 'Malvinas; 1863 ..... • 0,50
Derrotero de las costas de la America meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malvinas y tialápagos, con vistas de ta, 1965, D
7,50
PESDTA.
D. Joaquin Navarr y Morga(lo 1 5 00
1)errutero de as Marianas; 1863 0,50
Navegación del reano Pacífico; 1862 3,00
Navegación del Océano Atlántico; 1864 3,00
lierrotero del mar Rojo; 1887 . 5,00
Derrotero suplernerno al anterior; 1891... 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, Con vilnas de costas; 1869 1,00
.orisideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por 1,. Gonzalo de Murga.. ... 4,00
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 ....... 1,00
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por 11. ■ icente Tofi.iio de San Miguel ..... 2,50
Descripción•del Océano Indico. tomo I; 1887 6 '50
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; torno III; 1891 443,10)
Descripción de la costaoccidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
91875 ,00
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo I.opez; 1880 5,00
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de A lgoa; 1812 . . . . e ....... 5,00
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Ma laca;1866•2,00
Derrotero de las costas del Brasily Rio de la Pla
ta; 1872 6,n0
Derrotero del mar de la ( hina; tomo I; 1872 4,50
Derrotero ideal: tomo Il; 1878 4 50
Derrotero suplemento al torno II; 1891 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 1870, por 1) Gonzalo de Murga.. 6,00
Estudio sobre los bajos, vigids de Océano Atkántico
septentrional; 1878 1,50
Uerrotero del estrecho de Magallanes; 1864 2.50
Derrotero del golfo de Aden, 1887 6,00
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889. 3'50
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ae ryscaboerde,1891 4(00
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
Ex.-AuximArt DE LA CGII IFIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILU:.•TRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la insirucción de 4 de Junic
de 1813 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
Capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pea
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 2, de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberáll acompañarse libranzas de fági
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el.del
certificado sí se desea recibir en esta forma, única en qué se
puede garantizar el envío.
